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The 'u n d e r s ig n e d  c o m m i t t e e ,  a p p o i n t e d  b y  C e n t r a l  Board 
to  c o n s i d e r  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  amount to  be d e r i v e d  from 
t h e  q u a r t e r l y  f i f t y  c e n t  f e e ,  s u b m i t s  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
I n  v iew  o f  t h e  f a c t  t h a t  Mirk  B ad g ley ,  s t u d e n t  a u d i t o r ,  
e s t i m a t e s  t h e  income a t  a p p r o x i m a t e l y  31700 "or t h e  coming 
y e a r ,  and
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  H r .  H ewi t t  a g r e e s  t o  
o roduce  one m a jo r  p r o d u c t i o n  a q u a r t e r  (Autumn, 'V i n t e r ,  and 
S p r i n g )  and t o  p r o v i d e  ^ s e a t s  f o r  a l l  s t u d e n t s  who w i s h  t o  
a t t e n d ,  and as  Hr.  H e w i t t  f u r t h e r  a g r e e s  t o  d i r e c t  Hi .time, 
and
B e l i e v i n g  t h a t  i t  w i l l  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  3250 t o  b r i n g  
any  n a t i o n a l l y  r e c o g n i r e d  l e c t u r e r ,  m u s i c i a n  o r  s i m i l a r  p e r s o n  
t o  t h i s  caureus,
he make t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s :
f i r s t ,  t h a t  t h e  income be d i s t r i b u t e d ,  45 p e r  c e n t  t o
t h e  M asq u e rs ;  45 p e r  c e n t  t o  o u t s i d e  l e c t u r e r s ,  m u s i c i a n ^ , ’ n i
o r  s i m i l a r  p e r f o r m e r s ;  and 10 pe? c e n t  unbud ■’-eted , t o  be u sed
as  needed  by e i t h e r  o f  t h e  oove.  „•
Second ,  t h a t  a  s t a n d i n g  A.C.U.H.  M asquers  Commit tee
(Such a s  t h e  D e b a te  and O r a t o r y  Commit tee) be  a o o o i n t e d  b y
C e n t r a l  Board t o  r e p r e s e n t  t h e  S tu d e n t  B0dy i n  t h e  e x p e n d i t u r e
o r  w hoever  may be  
o f  t h e  M asquers  f u n d ,  and t h a t  Mr. Mewitt  /  d i r e c t o r  o f  d r a m a t i c s ,
s h a l l  c h o o se  t h e  u r o d u c t i o n s  which  he c o n s i d e r s  t h e  b e s t  f i t t e d
f o r  t h e  s i t u a t i o n  and s h a l l  a lw ays  c o n s i d e r  h i s  s t u d e n t  a u d i e n c e .
T h i r d ,  t h a t  C e n t r a l  Board s h a l l  a o p o i n t  a c o m m i t t e e  w i t h
a r e s p o n s i b l e  c h a i r m a n ,  p e r h a p s  a  member o f  C e n t r a l  Board,  and
l/VLeuu 3 0 ) 1^33
h a v i n g  P r o f e s s o r s  Weisberm and P a r k e r  as  a d v i s o r s .  The d u t i e s  
o f  t h i s  com m it tee  s h a l l  be t o  o b t a i n  t a l e n t ,  w i t h  t h e  a d v i c e  
o f  c o m p e ten t  members o f  t h e  s t a f f ,  and t o  manage t h e  a o o e a r a n c e  
o f  s u c h  t a l e n t .  T h i s  com m it tee  s h a l l  be r e s p o n s i b l e  t o r  t h e  
j u d i c i o u s  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  45 p e r  c e n t  a l l o t t e d  t o  t h e i r  u s e .
F o u r t h ,  t h a t  t h e  a p p r o v a l  o f  C e n t r a l  Board s h a l l  be  nec© 
e s s a r y  f o r  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  10 p e r  c e n t  b a l a n c e ,  a s  
r e q u e s t e d ,  and when n e e d e d .
We f u r t h e r  s u g g e s t  t h a t  i f  s t u d e n t  i n t e r e s t  w a r r a n t s  such  
a c t i o n ,  more c o n v o c a t i o n s  s h a l l  be h e ld  and s p e a k e r s  be o b t a i n e d  
from s u c h  o r g a n i z a t i o n s  a s ,  " r s t u t u t e  o f  Tn t  ; r n a t i o n a l  S d u c a t  io n  
S te p h e n  ’’i e r c e  Duggan,  D i r e c t o r ,  2 W. 4 5 t h  S t r e e t ,  Dew York C i t y ,  
o r  from t h e  League f o r  I n d u s t r i a l  D em ocracy . B a r r y  " a i d l e r ,
112 Y. 1 9 th  S t r e e t ,  Dew York C i t y .  We b e l i e v e  s u c h  s p e a k e r s  
c ou ld  be o b t a i n e d  a t  a  nom ina l  f e e .
D e s p a c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  May 31 ,  1933
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May 30, 1933
Meeting of Central Board was called to order by the pres­
ident, Harvey Thirloway. Minutes of the previous meeting 
were read and approved.
Lina Greene, chairman of the Traditions Committee, read 
a report of progress.
A motion was made, seconded, and carried to accept 
Whittinghill for Yell King providing he is off probation by 
next year.
Motion was made, seconded, and carried to approve the 
report and accept the recommendations of the committee appoint­
ed to investigate the use of the 50^ assessment. Concerning 
this matter the following committees were appointed and approved
Masquers: Phoebee Patterson, Chairman
Jerry Frankel - Business Manager 
Bernard Hewett - advisor 
to make suggestions and recommendations to Central Board for 
the presentation of outside plays.
Lectures: (and outside interests)
Dick Shaw, Chairman 
Dick Ormsby 
Clara Mable Foote 
Parker - Advisors 
Wei sb erg
Committee appointed to investigate chartering the use of 
the Liberty theater next year: Hewett, Patterson, Shaw,
Badgley.
A motion was made, seconded, and carried to accept the 
recommendations of Athletic Board for track awards, with the 
addition of Bob 'white with 5? points rather than 7 - Senior 
and Co. captain.
Motion was made, seconded, and carried to adjourn.
Esther Lentz, secretary
Present: Thirloway, Horsky, Johnson, Duff, Stratton, Sanders, 
Gratton, Shallenberger.
